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l*lajor new social Fund allocations have recently been agreed
by the commission on the basis of proposals made 6y sociai Affairs commissioner rvor Richard. The most receni of these is a tranche of 649 million ECUS (the Fund's fourth tranche for I9B2) which has just been'notified to member States. This
follows on a smaller funding decision - of 14 MEcu - approved
earlier and concerning exclusively a limited number of projects for assisting migrant workers (J.992's third tranche).
Taken together with the funding decisione announced in the first  half of the year (2), these bring the total of E.S.F.
financing to date in 1982 to an unprec-dented .1292 MECU.
Commenting on the significant inereases in the Fund,s
financing possibili-ties, Mr. Richard said : ,' with about rl00
MECU so far eermarked for social fund projects this year, Fund
assistance in l9B2 is already about 1O% up on last yearrs
overalr total of around 1000 MEcu. But this must only be seen as
an initial  step in the right direction. The severity and
persistence of the present unemployment crisi6 have created new
training needs, which can only be met by further major increases in the Fund's budget. This is particularly true as regards
the nebds of the young, who receive ]58 MEcu, or no ress than
55% of the total o.f the Fundts latest tranche'r.
The fulr tist  of beneficiairies of the Fund's ratest tranche is as follows: 
MEcu
- Agriculture  :
- Textiles
- Young people
- Training
Recruitment
aids
- Migrants
- Women
- Regions
- Group of Enterprises
- Technical Progress
- Handicapped
- Pilot experimente
7.7
22.4
250.3
108 .1
t6.L
14. I
91.3
7.9
34.2
..76.O
r.2
c(82)Irr]
See notes P-17 and P-26
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The table below provides a breakdown of assistance granted
member States for 1982:
DISTRIBUTION  BETWEEN I',IE}4BER sTATEs OF SOCIAL FUND
ALLOCATION5  TO DATE IN 1982 (1)
MEMBER  STATE Mio ECU
BELGIUI'I
DENMARK
FRANCE
GERMANY
GREECE
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETHERLANS
UNITED KINGDOM
22.68
:26.85
2A2.46
78.BO
,8.54
..\45"46
153.99
o.47
15"2I
;4t17.,11
L.76
2.08
L5.67
6.10
14.51
tL.26
25.85
0.04
r.18
,I.5t
100.00 TOTAL r29r.77
(1)
when
The percentages.'for
the final tranehe
:Lhe year "I982".will change
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BruxeILes,  octobre 1982
650 MILLIONS  D'ECUS  POUR LA DERNIERE  TRANCHE  DU FONDS SOCIAL (1)
Ltoctroi de nouveaux concours importants du Foncls sociaL a 16cenment fait  Itobjet
drun agrement de [a Co.mmission, sur La base de propositions present6es par M.
Richard, membre de La Commission  responsabte des'affaires sociaLes. Le dernjer
en date de ces concours, drun montant de 649 niLLions drEcus (quatridme tranche
1982) vient juste d'6tr; notifi6 aux Etats membres. Cette mesure fait  suite A une
d6cision simiLaire de financement  drun montant ptus r6duit -  14 miItions drEcus -
approuv6e ant6rieurement et concernant  excLusivement un nombre Iimite de projets
dtaide aux travaitteurs migrants (troisi6me tranche 1982). Ajout6es aux concours
cl6ja ddcid6s et annonc6s'au cours du premier semestre de cette ann6e (2), ces
,orr"s portent [e totaL des conrouFs du FSE e 1.PZ miL[ions drEcus pour 1982,
ce qui est un r6sultat sans pr6c6dent.
Commentant  ces augmentations significatives  des possibiIites de financement  du
Fonds, M. Richard a d6cLar6: avec prds de 1.300 miLtions dfEcus affect6s jusqurA
p."r"nt aux projets du fonds sociaI cette ann6e, L'taide du FSE pour 1982 est deja
suodrieure drenviron 30% e La somme totaLe accord6e pour Lran dernier, soit
environ 1.Q00 mitLions drEcus. Ce r6sultat ne doit toutefois Etre consid6r6
que comme un premier pas dans Ia bonne direction. La gravit6 et La persi,stance de
[a crise actuel[e sur [e plan du ch6mage ont cr66 de nouveaux besoins de formation
qutiL ne sera possibLe de satisfaire quten augmentant encore consid6rabLement
Le budget du Fonds. CeIa est particuLi6rement vrAi en ce qui concerne Ies besoins
des jeunes, au titre  desqueLs 358 mittions CrEcus ont 6t6 accord6s, soit pas mojns
de 55 Z du totaL de La dernidre tranche du Fonds.
.La Iiste compl"6te des b6n6ficiaires de La dernidre tranche du Fonds sr6tabLit
comme suit i
Agr i cu lture
Text i Le
Jeunes :
aide i  [a formation
aide A Iremp[oi
Migrants
Femmes
Reg ions
Groupes  dr entrepri ses
Progrds technique
Handi cap6s
Experiences p'iIotes
(1) C(82) 1313
(2) Cf. Notes P-17 et P-26
en I'IECUS T
2?,4
?5013
108,1
3611
14 r8
9113
,.  7r9
34,?
7 6,0
112
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Le tabLeau ci-dessous  donne une r6partition  des concours accord6s  aux
Etats membres au titre  de 198?.
REPARTITION DES CONCOURS DU FOI$&S: SOf,TAL E|',!TRE  LESI E:T*TS I'IEIIIBRES AU TITRE DE 1982 (1)
ETAT MEI'IBRE [t|it Lions dt Ecus
Be Igi que
Danema r k
France
A I Lemagne
Grdce
I r Lande
ItaIie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
22,68
26,85'
?-:02r46
7&r,80.
58'r5'4-
145,46.
333,99.
0 r47
15,21
4O7 r31
1,76
2,08
15,67
6 r1O
4,53
11126
25 r85
0 r04
1 r18
31,53
Tota L 1.?9.1 ,77' 1 00,00
(1) Les pourcentages pour'1982 devront 6tre modifjes lorsque La tranche fina[e
pour 1982 aura 6,t6 ajout6e.